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Cuadro No. 1 
 
Técnica de ácido fosfórico + SFF (técnica 1) 
 
 
 Porcentaje micro filtración 
Sin filtración 77 
Con filtración 23 
 
 
Gráfica No. 1 
 
 
Técnica de ácido fosfórico + SFF 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro No.1 
 
 
 
Interpretación: Utilizando la técnica de ácido fosfórico + SFF se obtuvo que el 23% 
de la muestra presento algún grado de micro filtración de la eosina al 2%, mientras 
que el 77% restante permaneció con el sellante intacto. 
Sin filtración
87%
Con filtración
13%
Porcentaje micro filtración
Sin filtración Con filtración


  
 
Cuadro No. 3 
 
Técnica de ácido fosfórico y adhesivo de quinta generación  + SFF (técnica 2) 
 
 
 
 Porcentaje micro filtración 
Sin filtración 66.67 
Con filtración 33.33 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 3
 
Técnica de ácido fosfórico y 
adhesivo de quinta 
generación + SFF 
 
     
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro No. 3 
 
 
Interpretación: Utilizando la técnica de ácido fosfórico y adhesivo de quinta 
generación 
+ SFF se obtuvo que el 33% de la muestra presento algún grado de micro filtración 
de la eosina al 2%, mientras que el 67% restante permaneció con el sellante intacto. 
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Cuadro No. 5 
 
Técnica de hipoclorito y ácido fosfórico + SFF (técnica 3) 
  
 
 
 
Sin filtración 
Con filtración 
 
Porcentaje de micro filtración 
70 
30 
 
 
 
Gráfica No. 5 
 
Técnica de hipoclorito y ácido fosfórico + SFF 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro No. 5 
 
 
 
Interpretación: Utilizando la técnica de hipoclorito y ácido fosfórico + SFF se 
obtuvo que el 30% de la muestra presento algún grado de micro filtración de la 
eosina al 2%, mientras que el 70% restante permaneció con el sellante intacto. 
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87%
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62 
 
 
Cuadro No. 7 
 
Técnica de hipoclorito, ácido fosfórico, adhesivo de quinta generación + SFF (técnica 4) 
 
 
 
 
Sin filtración 
Con filtración 
Porcentaje de micro filtración 
83.33 
1 6.67 
 
 
 
 
Gráfica No. 7 
 
 
 
Técnica de hipoclorito,ácido fosfórico, 
adhesivo de quinta generación + SFF 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro No.7 
 
 
Interpretación: Utilizando la técnica de hipoclorito, ácido fosfórico, adhesivo de 
quinta generación + SFF se obtuvo que el 17% de la muestra presento algún 
grado de micro filtración de la eosina al 2%, mientras que el 83% restante 
permaneció con el sellante intacto. 
Sin filtración
87%
Con filtración
13%
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Sin filtración Con filtración


65 
 
 
Cuadro No. 9 
 
Técnica de hipoclorito y adhesivo de séptima generación + SFF (técnica 5) 
 
 
 
Si n filtración 
Con filt ración 
Porcentaje de micro filtración 
86.67 
13.33 
 
 
 
Gráfica No. 9 
 
Técnica de hipoclorito y adhesivo de  
séptima generación + SFF 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro No.9 
 
 
Interpretación: Utilizando la técnica de hipoclorito y adhesivo de séptima 
generación + SFF se obtuvo que el 13% de la muestra presento algún grado de 
micro filtración de la eosina al 2%, mientras que el 87% restante permaneció con el 
sellante intacto. 
Sin filtración
87%
Con filtración
13%
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68 
 
 
Cuadro No. 11 
 
Técnica  adhesivo de séptima generación + SFF (técnica 6) 
 
 
 
Sin filtración 
Con filtración 
 
Porcentaje de micro filtración 
86.67 
13.33 
 
 
Gráfica No. 11 
 
 
Técnica de adhesivo de séptima generación + SFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro No.11 
 
 
 
Interpretación: Utilizando la técnica adhesivo de séptima generación + SFF se 
obtuvo que el 13% de la muestra presento algún grado de micro filtración de la 
eosina al 2%, mientras que el 87% restante permaneció con el sellante intacto . 
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